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1）Vgl. Heinrich Triepel（Hg.）, Quellensammlungen zum Staats- Verwaltungs- und Völkerrecht :
Vornehmlich zum akademischen Gebrauche, Bd.1., Quellensammlung zum Deutschen
Reichsstaatsrecht ,4., durchgesehene und ergänzte Aufl., J. C. B. Mohr,1926, S.27ff.
2）Vgl. Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung（以下略称 Verh.
NV.）, Bd.326, S.281－294. さらに，初宿前掲「プロイスとヴァイマル憲法構想」，168－169
頁参照。























4）Vgl. Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen , Bd.1., Deutsche Geschichte vom
Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik , Vierte, durchgesehene Aufl.,
C. H. Beck,2002, S.394－407.（後藤俊明・奥田隆男・中谷毅・野田昌吾訳『自由と統一へ
の長い道 Ⅰ ドイツ近現代史1789－1933年』，昭和堂，394－406頁）



















5）Vgl. Verh. NV., Bd.336, S.287.




























8）Vgl. Verh. NV., Bd.336, S.287.
9）Vgl. a. a. O.,287－288.






















10）Vgl. a. a. O.,288.
























12）Vgl. a. a. O.
13）Vgl. a. a. O.













































16）Vgl. a. a. O.
17）草案70条の条文は，下記のとおりである。「民政上および軍事上のライヒ大統領のすべ
ての命令および処分は，それらが有効であるためには，ライヒ首相もしくはライヒ大臣の
副署を必要とする。この副署により，責任が生じる。」（Vgl. Hugo Preuß, Gesammelte
Schriften , Bd.3: Das Verfassungswerk von Weimar, Mohr Siebeck,2015, S.568.）
























18）Vgl. Verh. NV., Bd.336, S.288.





















20）Vgl. a. a. O.,288－289.
21）Vgl. a. a. O.,289.
22）Vgl. a. a. O.
















































23）Vgl. a. a. O., S.459－460.























24）Vgl. a. a. O.,460.

























26）Vgl. a. a. O.












































28）Ludwig Richter, „Das präsidiale Notverordnungsrecht in den ersten Jahren der Weimarer
Republik. Friedrich Ebert und die Anwendung des Artikels48 der Weimarer Reichsverfassung“,
Eberhard Kolb（Hg.）, Friedrich Ebert als Reichspräsident : Amtsführung und Amtsverständnis ,
München1997, S.214－215.
29）Vgl. a. a. O.
30）初宿正典『カール・シュミットと五人のユダヤ人法学者』，成文堂，2016年，396－397
頁参照。
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